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Dampak dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat serta tantangan 
persaingan global, menuntut perusahaan bersifat aktif dalam memperkenalkan produk, 
meyakinkan, dan mengingatkan kembali produk di mata konsumen, yaitu melalui promosi. 
Dalam melakukan promosi perusahaan menggunakan media promosi, yaitu Media Lini Atas 
yang terdiri dari televisi, radio, dan papan reklame/spanduk; dan Media Lini Bawah yang 
terdiri dari event, sponsorship, dan point of sale display material (toples). Oleh karena itu, 
penting bagi perusahaan untuk menciptakan promosi yang menarik melalui media-media 
tersebut, sehingga menimbulkan Minat Beli Konsumen. Studi kasus adalah Pemanfaatan 
Media Lini Atas dan Media Lini Bawah yang dilakukan kepada PT Konimex untuk menciptakan 
Minat Beli Konsumen dimana diharapkan dengan Minat Beli tersebut dapat mempengaruhi 
pelanggan untuk tetap menggunakan produk Hexos. Tujuan penelitian ini adalah 
menganalisa Pemanfaatan Media Lini Atas dan Media Lini Atas terhadap Minat Beli Konsumen 
Hexos. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Asositif, Regresi Berganda dan 
Korelasi Pearson. Data diperoleh dari penilaian Mahasiswa Manajemen Universitas Bina 
Nusantara terhadap pemanfaatan Media Lini Atas dan Media Lini Bawah dengan mengisi 
kuesioner yang telah disediakan dengan menggunakan skala likert yang berguna untuk 
mengetahui derajat ketidaksetujuan dan kesetujuan pelanggan terhadap pertanyaan yang 
ada pada kuesioner. Dari hasil analisa data, diperoleh persamaan struktural Y = 1,502 + 
0,370 X1 + 0,223 X2 dimana R = 71,8% dan Korelasi Pearson antara X1 dan Y sebesar 0,665 
memiliki hubungan yang positif dan kuat sedangkan X2 dan Y memiliki hubungan yang positif 
dan sedang sebesar 0,526. Pemanfaatan Media Lini Atas ternyata lebih efektif dalam 
memberikan pengaruh positif terhadap Minat Beli Konsumen, daripada Pemanfaatan Media 
Lini Bawah. Sehingga dalam pemanfaatan media promosi, PT Konimex sebaiknya lebih 
menekankan pada pemanfaatan Media Lini Atas nya daripada pemanfaatan Media Lini 
Bawah. Namun demikiian hendaknya PT Konimex tidak meninggalkan promosi melalui Media 
Lini Bawahnya mengingat Media Lini Bawah juga efektif dalam melakukan promosi produk 
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